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Naturaliste française, Jeanne Villepreux-Power (1794-
1871) est rentrée dans l'Histoire pour ses travaux en bio-
logie marine. Pionnière dans ce domaine, cette autodi-
dacte est l'inventrice de la cage "à la Power" (ci-contre), 
les premiers aquariums. Outil conçu dans un premier 
temps afin de pouvoir observer et étudier les espèces 
marines. Jeanne Villepreux-Power est également la pre-
mière femme a être admise à l'Académie des Sciences 
de Catane (Sicile) pour ses travaux, notamment ceux sur 
l'argonaute Argo (ci-contre).
